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Schatting van de effectiviteit van de belangrijkste 
soorten om de concentraties van fijnstof, stikstof-
dioxiden en ozon, en enkele groeikenmerken 
Voor de aanleg van een goed functionerende 
beplanting is de juiste sortimentskeuze essentieel. 
Daarbij moet het principe “de juiste plant op de 
juiste plaats” centraal staan. Alleen planten die 
aangepast zijn aan de plaatselijke omstandighe-
den zullen aan de verwachtingen kunnen vol-
doen. Planten die op een onjuiste wijze of op een 
voor hun ongeschikte locatie worden toegepast 
zullen minder goed groeien en eerder ziek wor-
den. Hierdoor zullen ze ook minder functioneel 
zijn bij het afvangen van fijnstof en het opnemen 
van NOx en ozon. Bovendien zullen dergelijke 
beplantingen meer onderhoud vergen. 
Eigenschappen 
Belangrijke eigenschappen die een rol spelen bij 
het al dan niet slagen van een beplanting in het 
stedelijk gebied zijn winterhardheid, vochtbehoef-
te, (strooi)zoutgevoeligheid en lichtbehoefte van 
de gekozen soorten. Deze eigenschappen moeten 
passen bij de mogelijkheden die de groeiplaats 
biedt. Bodemeigenschappen, vochtvoorziening 
en de beschikbare groeiruimte zijn daarbij de 
belangrijkste factoren. Bij de sortimentskeuze zijn 
daarnaast kenmerken van de plant van belang 
die gerelateerd zijn aan de toepassing (sierwaarde 
of functioneel), zoals dichtheid, bodembedek-
king, bloei, herfstkleur, stekeligheid, hoogte en 
bladval. Omdat vooral de laatste twee kenmerken 
van invloed zijn op de functionaliteit (oa. lucht-
zuivering) zijn deze in de tabel opgenomen.
Behalve een goede sortimentskeuze is het ook 
belangrijk dat er soortecht materiaal gebruikt 
wordt. Daarom is het aan te raden om het mate-
riaal te kopen bij een betrouwbare kweker die 
tegelijk ook kan adviseren over de soortkeuze en 
de wijze van aanplant. 
Bij de bestrijding van ziektes en plagen heb je altijd te maken met ambivalentie: Ga je voor een bestrijdingswijze die wetenschappelijk 
gezien voor 100 procent bewezen is, of kies je een aanpak die gebaseerd is op leren in de praktijk? Aalt van Loo en Wim van Garderen 
kiezen duidelijk voor het laatste. Het vakblad voor boomverzorging spreekt met hen af onder twee prachtig bloeiende kastanjes naast het 
oorlogs-monument in De Steeg. 
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Verklaringen laatste 3 kolommen: 1= minst effectief; 3 = meest effectief
Soort / cultivar  Hoogte  Winter-groen Fijnstof  NO &  Ozon
   (m)    PM10  NO2  (O3)
Heesters
Amelanchier lamarckii 2-4  nee  1  1  1
Berberis ×frikartii  0,5-1  ja  2  2  2
Chaenomeles  0,5-2  nee  1  2  2
Euonymus (bladverliezend) 1-3  nee  1  3  3
Euonymus (bladhoudend)  0,5-1  ja  2  3  3
Hedera (struikvormig) 0,5-1  ja  2  1  1
Ilex ×meserveae  1-2  ja  2  2  2
Ligustrum   1-4  half  2  3  3
Lonicera (bladverliezend) 1-3  nee  1  1  1
Lonicera (bladhoudend) 0,5-1  ja  2  1
Mahonia   0,5-2  ja  2  2  2
Potentilla fruticosa  0,5-1  nee  2  2  2
Rosa   0,5-2  nee  2  2  2
Spiraea   0,5-2  nee  1  2  2
Klimplanten
Clematis   2-10  nee  1  1  1
Fallopia   5-20  nee  1  3  3
Hedera   2-15  ja  3  1  1
Lonicera   2-10  nee  1  2  2
Parthenocissus  2-20  nee  1  2  2
Pyracantha  2-5  half  2  3  3
Rosa   2-10  nee  2  2  2
Wisteria   2-10  nee  1  2  2
Naaldbomen
Ginkgo biloba  >20  nee  1  3  3
Metasequoia glyptostroboides >20  nee  3  1  1
Pinus nigra  10-20  ja  3  1  1
Pinus sylvestris  10-20  ja  3  1  1
Taxus   1-5  ja  3  1  1
Loofbomen
Acer platanoides  10-20  nee  1  3  3
Acer pseudoplatanus 5-15  nee  1  3  3
Aesculus   >20  nee  2  3  3
Ailanthus altissima  >20  nee  1  3  3
Alnus cordata  5-15  nee  1  3  3
Alnus glutinosa  5-15  nee  1  3  3
Alnus ×spaethii  10-20  nee  2  3  3
Betula ermanii  10-20  nee  2  3  3
Betula nigra  10-20  nee  2  3  3
Betula pendula  10-20  nee  2  3  3
Betula utilis  10-20  nee  2  3  3
Corylus colurna  5-15  nee  2  2  2
Carpinus betulus  5-15  nee  2  3  3
Crataegus ×persimilis 5-15  nee  1  3  3
Fagus sylvatica  >20  nee  2  3  3
Acer pseudoplatanus 'Negenia'
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Soort / cultivar  Hoogte  Winter-groen Fijnstof  NO &  Ozon
   (m)    PM10  NO2  (O3)
Fraxinus angustifolia  10-20  nee  1  3  3
Fraxinus excelsior  10-20  nee  1  3  3
Fraxinus ornus  5-15  nee  1  3  3
Fraxinus pennsylvanic 10-20  nee  2  3  3
Gleditsia triacanthos  10-20  nee  2  3  3
Koelreuteria paniculata 10-20  nee  1  2  2
Liquidambar styraciflua 5-20  nee  2  3  3
Liriodendron tulipifera >20  nee  1  3  3
Magnolia kobus  5-15  nee  1  2  2
Malus   5-15  nee  2  3  3
Parrotia persica  5-15  nee  2  1  1
Platanus ×hispanica  >20  nee  2  3  3
Populus   >20  nee  2  3  3
Prunus   5-15  nee  2  3  3
Pyrus calleryana  5-15  nee  1  3  3
Quercus palustris  10-20  nee  2  3  3
Quercus robur  >20  nee  1  3  3
Salix alba   >20  nee  2  3  3
Sophora japonica  10-20  nee  2  3  3
Sorbus   5-15  nee  2  3  3
Tilia cordata  10-20  nee  2  3  3
Tilia europaea  >20  nee  1  3  3
Ulmus   5-20  nee  2  3  3
Gleditsia triacanthos 'Imperial'
Ulmus glabra 'exoniensis'
